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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyehrjuiuntuk memberikan Hak Bebas Royalti
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih mediafformat mengelola dalam bentuk pangkalan data (ilatabase), metawat,
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